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Недробимые  тела  первой  группы  проходят  камеру  дробления,  крат‐
ковременно  исключая  процесс  дробления  материала.  Недробимые  тела 
второй  группы,  при  движении  к  разгрузочной  щели  камеры  дробления, 
создают расклинивание щёк и прекращение процесса дробления до уда‐
ления  недробимого  тела.  При  проведении  исследований,  в  качестве  не‐



















с  датчиками  перемещений,  5‐ти  канального  осциллографа USB,  ноутбука 
SAMSUNG RV520.  
На  рис.2  представлена  общая  картина  перемещения  щеки  при  про‐
хождении  через  камеру  дробления  недробимого  тела  первой  группы  ‐ 
профильной трубки. Кривая 1 показывает наличие контакта между недро‐
бимым телом и поверхностями щёк, кривая 2 характеризует перемещение 




ется  резким  увеличением  размаха  колебаний  и  наличием  переходного 
процесса в виде затухающих колебаний подвижной щеки с последующим 
стационарным режимом. 
При  контакте  с  профильной  трубкой  происходит  раздвижка  щёк  в 
данном поперечном сечении камеры дробления на высоту трубки. В даль‐
нейшем перемещении к разгрузочной щели недробимого тела возможна 
его  деформация,  однако  увеличение  высоты  раздвижки щёк  происходит 
















ремещением щеки  в  исходное  положение  и  наличием переходного  про‐
цесса в виде затухающих колебаний. 




ки  (кривая 2). Нижние  границы кривой 2  соответствуют контакту рабочей 
поверхности щеки с недробимым телом, верхние ‐ определяют отход ще‐
ки от исходного положения, обозначенного прямой 3. Положение кривой 

































характеризуется  окончанием  установившегося  процесса,  резким  измене‐




























Приведенные  на  рисунке  7  увеличенные  фрагменты  осциллограмм 
колебаний щеки при перемещении недробимого  тела первой  группы по‐
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